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Дистанционное обучение, также называемое дистанционным обучением, 
электронным обучением и онлайн-обучением, форма обучения, в которой 
основные элементы включают физическое разделение учителей и учеников во 
время обучения и использование различных технологий для облегчения 
общения «ученик-учитель» и «ученик-ученик». Дистанционное обучение 
традиционно ориентировано на нетрадиционных студентов, таких как 
работники, занятые полный рабочий день, военнослужащие, а также 
нерезиденты или лица из отдаленных регионов, которые не могут посещать 
аудиторные лекции. Однако дистанционное обучение стало неотъемлемой 
частью образовательного мира, и тенденции его роста указывают на его 
постоянный рост. Только в сфере высшего образования в США осенью 2009 
года по крайней мере на один онлайн-курс было зачислено более 5,6 миллиона 
студентов университетов по сравнению с 1,6 миллиона в 2002 году. Все больше 
университетов предоставляют возможности дистанционного обучения. 
Пионером в этой области является Университет Феникса, который был основан 
в Аризоне в 1976 году и к первому десятилетию XXI века стал крупнейшей 
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частной школой в мире, в которой обучались более 400 000 студентов. Он был 
одним из первых, кто начал применять технологию дистанционного обучения, 
хотя многие из его студентов проводят некоторое время в классах в одном из 
десятков кампусов в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Точные данные о 
международном зачислении на дистанционное обучение недоступны, но 
зачисление в два крупнейших государственных университета, которые широко 
используют методы дистанционного обучения, дает некоторое представление: в 
начале XXI века Национальный открытый университет Индиры Ганди со штаб-
квартирой в Нью-Дели, в нем обучались более 1,5 миллиона студентов, а в 
Центральном университете радио и телевидения Китая со штаб-квартирой в 
Пекине обучались более 500 000 студентов. Студенты и учебные заведения не 
зря выбирают дистанционное обучение. Университеты извлекают выгоду, 
добавляя студентов без необходимости строить классы и жилье, а студенты 
получают возможность работать, где и когда они хотят. Системы 
государственных школ предлагают специализированные курсы, такие как 
языки для малочисленных учащихся и классы AdvancedPlacement, без 
необходимости создавать несколько классных комнат. Кроме того, учащиеся, 
обучающиеся на дому, получают доступ к централизованному обучению. 
Для описания феномена дистанционного обучения использовались 
различные термины. Строго говоря, дистанционное обучение (деятельность 
ученика) и дистанционное обучение (деятельность учителя) вместе составляют 
дистанционное образование. Общие варианты включают электронное обучение 
или онлайн-обучение, используемое, когда Интернет является средством 
передачи информации; виртуальное обучение, которое обычно относится к 
курсам, проводимым вне класса учениками начальной или средней школы (а 
также обычно с использованием Интернета); заочное обучение, давний метод, 
при котором индивидуальное обучение проводится по почте; и открытое 
обучение, распространенная в Европе система обучения через «открытый» 
университет.  
Дистанционное обучение различают четыре характеристики. Во-первых, 
дистанционное обучение по определению осуществляется через учреждения; 
это не самообучение или неакадемическая учебная среда. Учебные заведения 
могут предлагать или не предлагать традиционное обучение в классе, но они 
имеют право на аккредитацию теми же агентствами, что и те, которые 
используют традиционные методы. Во-вторых, дистанционному обучению 
присуще географическое разделение, и время также может разделять студентов 
и учителей. Доступность и удобство - важные преимущества этого способа 
обучения. Хорошо продуманные программы также могут устранить 
интеллектуальные, культурные и социальные различия между учащимися. 
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В-третьих, интерактивные телекоммуникации соединяют людей в учебной 
группе и с учителем. Чаще всего используются электронные средства связи, 
такие как электронная почта, но традиционные формы связи, такие как 
почтовая система, также могут играть роль. Независимо от среды, 
взаимодействие необходимо для дистанционного обучения, как и для любого 
образования. Связи учащихся, учителей и учебных ресурсов становятся менее 
зависимыми от физической близости, поскольку системы связи становятся 
более сложными и широко доступными; следовательно, Интернет, мобильные 
телефоны и электронная почта способствовали быстрому развитию 
дистанционного обучения. 
Наконец, дистанционное образование, как и любое другое образование, 
создает учебную группу, иногда называемую учебным сообществом, которая 
состоит из студентов, учителя и учебных ресурсов, то есть книг, аудио, видео и 
графических дисплеев, которые позволяют учащемуся получить доступ к 
содержанию инструкции.  
Социальные сети в Интернете продвигают идею построения сообщества. 
На таких сайтах, как Facebook и YouTube, пользователи создают профили, 
идентифицируют участников («друзей»), с которыми они связаны, и создают 
новые сообщества единомышленников. В условиях дистанционного обучения 
такие сети могут позволить учащимся общаться друг с другом и тем самым 
уменьшить их чувство изолированности. Однако именно потребность 
промышленности, правительства и вооруженных сил в профессиональном 
обучении подняла дистанционное обучение на новый уровень. В Европе курсы 
по почте были созданы к середине 19 века. В современных курсах 
дистанционного обучения используются веб-системы управления курсами, 
которые включают в себя цифровые материалы для чтения, подкасты 
(записанные сеансы для электронного прослушивания или просмотра на досуге 
студента), электронную почту, тематические (связанные) дискуссионные 
форумы, чаты и тестовые программы. 
В заключении необходимо отметить, что дистанционное обучение 
открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, 
повышает эффективность самостоятельной работы, даёт новые возможности 
для творчества, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально 
новые формы и методы обучения с применением концептуального 
моделирование явлений и процессов. 
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